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BAB I 
 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang 
Era globalisasi saat ini yang ditandai oleh perkembangan semakin cepat 
disegala bidang kegiatan menyebabkan persaingan semakin ketat sumber daya 
manusia sebagai pelaku organisasi sangat penting peranannya dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan. Dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia 
dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manusia dalam 
melakukan berbagai kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan pembinaan Sumber 
Daya Manusia terkait erat dengan usaha peningkatan taraf hidup menekankan 
pada segi peningkatan keterampilan dan kemampuan, sedangkan masalah taraf 
hidup akan mengikuti peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia. Manusia 
selalu berperan aktif  dalam setiap organisasi, karena manusia menjadi 
perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi 
tersebut tidak mungkin tercapai tanpa peranan manusia. Bagaimana pun 
canggihnya peralatan faktor manusia merupakan aset yang sangat penting dalam 
suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan 
semata-mata ditentukan oleh Sumber Daya Alam yang tersedia, akan tetapi 
banyak ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang berperan 
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.  
Produktivitas merupakan suatu ukuran kinerja ekonomi yang 
membandingkan seberapa banyak yang dapat kita produksi dengan sumber daya 
yang di butuhkan untuk proses produksi. Semakin banyak output produksi yang 
menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, produktivitas semakin tumbuh dan 
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semakin banyak orang yang di untungkan. (Griffin, 2007). Menurut Render 
&Heizer (2004) Produktivitas adalah perbandingan antara output (barang dan 
jasa) di bangi dengan input ( sumberdaya seperti tenaga kerja dan modal). 
Tingkat ukuran produktivitas sangat beragam bergantung kepada kepentingan 
yang terkait. 
CV Kencana Print bergerak dibidang percetakan dan penyablonan yang 
berlokasi di Padokan, Ngemplak, Boyolali. CV Kencana Print Memiliki satu 
pabrik pusat dan satu pabrik cabang. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja yang 
terampil dan terlatih. Setiap harinya CV. Kencana Print menetapkan standar 
kerjanya sekitar 5000 lembar/hari. Namun, karyawan-karyawan banyak yang 
tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada sehingga standar kerja tidak 
tercapai. Hal ini di sebabkan karena ketidakdisiplinan tenaga kerja yang 
dipengarui oleh ketidakdisiplinan tenaga kerja di pengaruhi oleh beban kerja 
yang terlalu tinggi, karena pada perusahaan ini dalam pencapaian produksinya 
tidak sesuai dengan standar produksi yang telah di tetapkan oleh perusahaan. 
Dengan adanya masalah ini perusahaan telah memberlakukan kerja lembur setiap 
harinya untuk mencapai target yang ditetapkan, tapi pada kenyataanya dengan 
adanya lembur mengakibatkan kinerja karyawan yang kurang maksimal, 
sehingga menyebabkan produktivitas tenaga kerja menurun. Maka, untuk 
meningkatkan produktivitas kerja perlu penambahan karyawan dan adanya 
motivasi kerja. Dengan peningkatan produktivitas maka tanggung jawab 
manajemen akan berpusat pada segala upaya dan daya untuk melaksanakan 
fungsi dan peran dalam kegiatan produksi, khususnya yang bersangkutan dengan 
efisiensi penggunaan sumber-sumber input. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil tema peneletian 
produktivitas mengenai produktivitas tenaga kerja dengan judul “ANALISIS 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN BEBAN KERJA KARYAWAN 
BAGIAN PRODUKSI  PADA  CV. KENCANA PRINT”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan tersebut di atas 
mengenai masalah produktivitas tenaga kerja, maka penulis mengambil pokok 
permasalahan : 
1. Berapakah tingkat produktivitas tenaga kerja dan beban kerja pada CV. 
KENCANA PRINT ? 
2. Apa faktor-faktor yang mempengarui produktivitas tenaga kerja dan beban 
kerja pada CV. KENCANA PRINT ? 
 
C. Tujuan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja dan beban kerja 
karyawan. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarui produktivitas tenaga dan 
beban kerjaa pada CV. KENCANA PRINT. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain : 
1. Manfaat Praktis 
a. Dapat mengetahui pengaruh produktivitas tenaga dan beban terhadap 
tingkat produktivitas tenaga kerja. 
b. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengarui produktivitas tenaga 
kerja dan beban kerja. 
2. Manfaat Teoristis 
a. Dapat mengetahui teori keseluruhan tentang SDM  dan pengaruhnya 
terhadap hasil kerja. 
b. Dapat mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja dari rumusan 
masalah yang ada. 
c. Dapat mengetahui teori keseluruhan tentang SDM dan pengaruhnya 
terhadap hasil kerja. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Obyek Penelitian 
Tempat yang menjadi obyek penelitian adalah CV. Kencana Print Yang 
berlokasi Padokan, Ngempalk, Boyolali. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang dapat langsung di peroleh penulis dari 
wawancara dan observasi pada CV. Kencana Print yaitu bertanya 
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langsung pada bagian personalia dan karyawan mengenai tugas pada 
masing-masing karyawan pada bagian produksi. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penenelitian ini diperoleh dari catatan-catatan dan 
buku ataupun sumber lain yang di gunakan sebagai acuan untuk 
menganalisis masalah penelitian mengambil data tentang jumlah 
karyawan, rekap kehadiran karyawan tetap, kontrak dan harian pada 
bagian produksi serta struktur organisasi 
3. Teknik pengumpulan data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan antar orang yaitu antara peneliti 
dengan responden yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 
memperoleh informasi yang relevan ( Kuncoro, 2009 ) 
b. Observasi 
Yaitu dengan pengamatan dan pencatatan kegiatan yang di lakukan CV. 
Kencana Print yang berkaitan dengan masalah yang di teliti 
c. Studi pustaka 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan 
mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian 
4. Teknik analisis data 
Analisis penelitian yang di terapkan ini, dikatagorikan dalam penelitian 
deskriptif yaitu mencari data yang digunakan untuk mendapatkan gambaran 
atau deskriptif secara sistematis, factual dan akurat mengenai produktivitas 
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tenaga kerja yang akan menghasilkan output pada produksi yang dihasilkan 
oleh CV. Kencana Print. 
a. Produktivitas 
Menurut Render dan Heizer (2004) Produktivitas adalah perbandingan 
antara output ( barang dan jasa) di bagi dengan input ( sumber daya, 
seperti tenaga kerja dan modal ) 
 
b. Work load analisis 
Analisis penentuan jumlah karyawan yang di perlukan untuk 
menyelesaikan suatu beban kerja tertentu pada waktu tertentu 
 
 
c. Work force analisis (analisis tenaga kerja) 
Analisis penentuan kebutuhan tenaga kerja dengan memperhitungkan 
beban kerja, tingkat absensi dan tingkat turn over 
Work force analisis = work load analysis x tingkat 
absen 
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F. Kerangka Pemikiran 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar I.1. 
 Kerangka Pemikiran 
RENCANA 
PRODUKSI 
 Data : 
- Tenaga Kerja 
- Bahan Baku 
- Jam Kerja 
- Sumber daya lain 
OUTPUT 
(barang jadi) 
Analisis data : 
a. Pengukuran 
produktivitas 
b. Work load analisis 
c. Work force analisis 
Produktivitas Tenaga Kerja 
dan Beban kerja 
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Keterangan: 
 Dari kerangka pikir di atas dapat di jelaskan bahwa perusahaan harus mengetahui 
order kemudian perusahaan membuat rencana produksi, dimana rencana produksi 
tersebut dapat digunakan untuk menentukan input seperti : tenaga kerja, bahan baku, 
jam kerja dan sumber daya lain. Setelah melalui proses produksi maka akan dapat 
menghasilkan output (barang jadi) sesuai rencana produksi. Kemudian perusahaan 
dapat menghitung produktivitas kerja dan beban kerja yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkat produktivitas dan beban kerja yang di tanggung oleh setiap 
karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan metode pengukuran 
produktivitas, work load analysis dan work force analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
